













内訳は AD 患者群159名，MCI 患者群128名，健常者コントロール（NC）群47名で，TYM-J スコ
アの平均値は，NC 群44.21点に対して，MCI 患者群39.80点，AD 患者群32.10点と各群間で有意
な差異を認めた．NC 群と比較して AD 患者群では文章コピーの項目を除く全ての下位項目で得点
が低下していた．また MCI 患者群では見当識，知識，呼称，視空間 / 構成２課題，文章想起の項
目で有意に得点低下が認められた．TYM-J スコア42点をカットオフとした場合には，AD ＋ MCI
群の診断感度は81.5％，診断特異度は72.3％となり，英国の TYJ とほぼ同等の結果が得られた．
一方，英国の結果とは異なり，教育年数は TYM-J スコアに影響した．
　本研究から外来の待ち時間に自己記入ができる TYM-J は，従来の MMSE や HDS-R などの質問
式検査と並んで，AD 診断に有用な簡易スクリーニング検査となり得ると考えられた．
（平成23年８月22日受理）































病院の Jeremy Brown らは，自己記入式の認知




















































る．項目としては，orientation 10点，ability to 
copy a sentence 2 点，semantic knowledge 3 点，
calculation 4 点，verbal fluency 4 点，similarities 
４点，naming 5 点，visuospatial abilities ２課題






































人数 47 128 159
年齢 70.13±9.88 73.95±8.5* 77.96±6.16**
性，女性 ％ 59.57 64.84 72.96
初診までの
期間，年 1.94±2.62 2.3±2.53 3.23±2.25
教育年数，年 12.55±2.47 11.76±2.12* 10.87±1.96** 
*p<0.05，**p<0.01：NC との比較．
図２　健常群における TYM-J スコア





　TYM-J ス コ ア の 平 均 値 は NC 群44.21点，
MCI 患 者 群39.80点，AD 患 者 群32.10点，
MMSE の平均値は NC 群27.15点，MCI 患者群
24.54点，AD 患者群19.72点，HDS-R の平均値










HDS-R では AD の診断に20点をカットオフと
した場合，感度は77.4％，特異度は84.6％であっ
た．また，MMSE では AD の診断に23点をカッ
トオフとした場合，感度は86.2％，特異度は











内訳は AD 患者群34名，MCI 患者群27名，NC
図３　TYM-J と MMSE/HDS-R の相関
TYM-J スコアと MMSE 及び HDS-R スコア間には有意な正相関あり．
図４　各疾患群の平均点
TYM-J スコアの平均値は NC 群44.21点，MCI 患者群
39.80点，AD 患 者 群32.10点，MMSE の 平 均 値 は NC
群27.15点，MCI 患 者 群24.54点，AD 患 者 群19.72点，














　TYM-J ス コ ア の 平 均 値 は NC 群43.64点，
MCI 患 者 群40.44点，AD 患 者 群33.06点，
MMSE の平均値は NC 群25.64点，MCI 患者群
23.85点，AD 患者群19.74点，HDS-R の平均値












　HDS-R では AD の診断に20点をカットオフ
とした場合，感度73.5％，特異度78.9％であっ
た．また，MMSE では AD の診断に23点をカッ
トオフとした場合，感度85.3％，特異度68.4％












HDS-R で AD 診断の有用性について比較解析



















人数 11 27 34
年齢 72.91±1.44 73.56±1.45 73.5±1.19 
性，女性 ％ 54.55 48.15 67.65
初診までの
期間，年 1.09±0.51 2.70±2.09 3.38±2.65 









て今回の結果からは AD のみでなく MCI 診断
においても，TYM-J は有用であると考えられ
た．今回の検討では，NC 群の平均 TYM-J ス
コアは44点であり，英国の TYM では46.6点で
あるとの報告と比較してやや低得点となった

















ジナルである英国 TYM と本邦 TYM-J の互換
性が確立したと考えられる．
　次いで，AD の診断と TYM-J の下位項目の
個々の相関について解析をおこなった．AD 診
断には見当識，記憶，視空間 / 構成の課題が強




今回の MCI 群には，AD へ進展しやすいとさ
れる健忘型 MCI のみでなく，AD 以外の認知
症へ進展する可能性のある非健忘型 MCI が含
まれているためと考えることもできる．今後は






























































に設定する必要がある．また TYM-J は AD 予
備軍ともいえる MCI の病型分類にも有用であ
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Diagnostic utility of the Japanese version of Test Your Memory (TYM-J) 
for Alzheimer disease
Yumiko KUTOKU, Yutaka OHSAWA, Ryutaro KUSHIDA, Yuta FUKAI, Nana IZAWA, 
Mitsue RIKIMARU, Yuko MIYAZAKI, Katsumi KUROKAWA, Tatsufumi MURAKAMI, 
Yoshihide SUNADA
Department of Neurology, Kawasaki Medical School, 
577 Matsushima, Kurashiki, 701-0192, Japan
ABSTRACT  In 2009, a self-administered cognitive test, Test Your Memory (TYM), was 
developed as a screening test for the detection of Alzheimer disease (AD) in UK. A TYM score 
of ≤42/50 was reported to have a sensitivity of 93% and specificity of 86% in the diagnosis 
of AD. We evaluated the diagnostic utility of the Japanese version of TYM; i.e., TYM-J, in the 
detection of AD and mild cognitive impairment (MCI), and compared its effectiveness with that 
of the conventional Mini-Mental State Examination (MMSE) and Hasegawa's Dementia Scale-
Revised (HDS-R). Between March 2010 and July 2011, outpatients who visited our memory 
clinic with complaints of forgetfulness were enrolled in this study and diagnosed with AD or 
MCI on the basis of MMSE and HDS-R scores as well as findings of brain magnetic resonance 
imaging and N-isopropyl-[123I]-p-iodoamphetamine (IMP) brain scanning (159 with AD, 128 with 
MCI, and 47 normal controls). The average total TYM-J score was significantly lower in the 
AD (32.10) and MCI groups (39.80) than in the normal controls (44.21). In addition, the TYM-J 
score in each group exhibited a significant positive correlation with MMSE and HDS-R scores. 
In contrast to the first report from UK, the duration of education was positively associated with 
the TYM-J score. A TYM-J score of ≤42/50 had a sensitivity of 81.5% and specificity of 72.3% 
in the diagnosis of AD as well as MCI. These findings indicate that TYM-J could become a 
convenient and useful self-screening test for the diagnosis of AD and MCI in Japan.
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